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  [[Nick Dante 4/6/18]] 
[[Henri Temianka Correspondence 
         Yehudi Menuhin 
          Letter #56]] 
 
[[Page 1 – Letter]] 
 
  Thurs. 
[[Letterhead: L’ERMITAGE 
 hotel de grande classe]] 
 
 For the happy 
hours of treasured  
and renewed love  
in music + friendship – 
 
 for Henremmy 
 
 from Yehudiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   March 13, 1986 
 
 
 
[[text: 9291 Burton Way, Beverly Hills, California 90210 (213) 278-3344]] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
